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Penelitian ini berjudul : â€œPola Asuh Orang tua Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan
Gampong Lampulo)â€•. Masalah yang diangkat dalam penlitian ini adalah (1) Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua
pada masyarakat nelayan Gampong Lampulo, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua dalam membentuk sikap
sosial anak pada masyarakat nelayan Gampong Nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana pola asuh yang
diterapkan oleh orang tua pada masyarakat nelayan Gampong Lampulo, (2) Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pola
asuh orang tua dalam membentuk sikap sosial anak pada masyarakat nelayan Gampong Lampulo. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Informan
dalam penelitian ini berjumlah (10) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pola asuh yang diterapkan pada
masing-masing orang tua di masyarakat nelayan Gampong Lampulo sudah berjalan dengan baik, sebagian dari mereka
menggunakan pola asuh demokratis. (2) Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua (eksternal-internal) adalah teman bermain
dan pergaulan didalam rumah dengan keluarga. Simpulan (1) Pola asuh orang tua yang diterapkan masyarakat Gampong Lampulo
dalam membentuk sikap sosial anak sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak hambatan dan dibutuhkan kesabaran ekstra
agar pola asuh berjalan sesuai dengan harapan orang tua.(2) Faktor eksternal-internal yang mempengaruhi pola asuh orang tua
adalah lingkungan tempat tinggal, teman bermain dan pengalaman orang tua sebelumnya dalam mendidik anak. Saran dalam
penelitian ini yaitu kepada orang tua agar tetap memberikan yang terbaik kepada anak-anak, jadikanlah mereka generasi penerus
bangsa yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan berjiwa sosial. Kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas pendidikan yang baik
dan benar, sehingga para anak-anak dapat belajar lebih giat dan lebih baik lagi untuk menggapai cita-cita mereka di masa yang akan
datang.
